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E ditorial
Visibilidad Nacional e Internacional
S e  finaliza el año 2015 y dentro de los avances se resalta el proceso de canje que se ha 
dado con 30 revistas de 21 universidades del país como los son: UIS, Escuela de Ingenieros 
Militares, Politécnico Grancolombiano, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Mili­
tar Nueva Granada, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad de los Andes, Unida­
des Tecnológicas de Santander, Universidad Antonio Nariño, Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Santo Tomas, Distrital Francisco José de Caldas, San Buenaventura, La Salle, 
Nacional, del Valle, Universidad de Cartagena, UDCA, EAFIT, Universidad de la Amazonia. 
Los ejemplares que se reciben están disponibles para consulta en el Centro de Documenta­
ción del Programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad Surcolombiana; de esta manera 
se hace posible conocer sobre las investigaciones que se desarrollan en el resto del país e 
Ingeniería y Región cobra visibilidad en diferentes zonas colombianas. Así, la Universidad 
Surcolombiana desde la Facultad de Ingeniería demuestra su trabajo en las áreas misionales 
de la Institución: Docencia, Investigación y Proyección Social. Es este un medio que incentiva 
la publicación por parte de los egresados, lo cual se ha logrado con una parte de ellos y 
sigue un gran reto para que directores de proyectos junto con sus pupilos difundan en revis­
tas científicas los trabajos de investigación que han desarrollado para la obtención de su 
título profesional.
El volumen 14 de 2015 presenta 13 artículos de investigadores de Universidad de Sao Paulo 
(Brasil), Universidad de Córdoba (Argentina), Pontificia Bolivariana de Medellín, Pedagó­
gica y Tecnológica de Tunja, Santo Tomas de Bogotá, Cooperativa de Neiva y Surcolombiana; 
evidenciando la acogida que ha tenido la revista en diferentes países .
Ingenieros, biotecnólogos e investigadores afines, me permito dejarlos para que degusten 
del presente material.
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